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El estudiodeaquelloscomportamientoshumanosy fenómenosso-
cialesque,deunamanerau otra,cuestionanla representaciónideal
quetodasociedadforjadesímisma,conmoviendosuconscienciaco-
lectiva,gozadeunadilatadatradiciónentreloshistoriadores.Suorien-
tación,noobstante,ibaaexperimentarunnotablecambiodesentido
traslaasuncióngeneralizadaelosprincipioshistoriográficosexpuestos
por MarcBlochy LucienFebvre1.Los programasdeinvestigación
queinspiraronoshanpermitidocomprendermejorlanaturaleza,ras-
goseimplicacionesdealgunasdestacadasmanifestacionesdeconflic-
to o contestaciónsocial.Estepuedeserelcasodelosantagonismos
políticosentrelos gruposdirigentes,las sublevacionespopulares
-urbanas y campesinas-o lasgrandesoleadasrevolucionarias2,
Trasuningentesfuerzocolectivo,estosobjetivosiniciales,sinserto-
talmenteabandonados,fueroncubiertosy lasobraspionerasdejaron
pasoa nuevosplanteamientosvolcadoshaciaelanálisisdefactores
dedisentimientosocialmáspersistentes.
Recientesprospeccionessehaninclinadoporelestudiodeaquellas
1Es detodosconocidoqueambosautoresauspiciaronunprofundomovimientodere-
novaciónhistoriográficaqueafectaríatantoal métodocuantoa las nocionesespacio-
temporalesyalasfuentesprivilegiadasconqueconstruirlahistoria.Desdeentonceselcen-
trodeinterésdelhistoriadorexperimentaundesplazamientodesdelohumano,esdecir,desde
lasmanifestacionespisodicas,singularese irrepetibleshacialo socia/,esdecir,hacialos
fenómenoscolectivosy losprocesosrecurrentes.Asimismo,la historiadejadeocuparsex-
clusivamentepor lasmutacionesy loscambios,paraprocuparsedelo perdurable,delos
fenómenosdelargaduración.Deigualmodo,lasfuenteseriadaspasana ocuparelprimer
rangoentrelosmaterialesdocumentalesnlosquesefundamental investigaciónhistórica.
2Las obras,entreotrosmuchosautores,deLe Goff, Duby,Mousnier,Goubert,Le
RoyLadurie,Bercé,Pillorget,Soboul,Furet,Vovelle,Stone,Hilton,Hill, Thompson,etc.
hanabordadoestostemasy hanlogradodescartarlasexplicacionestradicionalesquecifra-
banlascausasdeestasmanifestacionesnla sucesióndelascrisisdesubsistenciasy enel
consiguienteincrementodela miseria,mostrándonosla regularidadelaspautassociales
deprotestapopular.
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formasdedesordensocialmenosconvulsivas,aunquepermanentemente
engastadasenlospatronesdesociabilidadurante lAntiguoRégi-
men.Enestalíneacabríasituaraquellasmonografíasque,enfunción
delasperspectivasdesutrabajo-análisis delbandolerismo,polari-
zacióno exclusiónsocial-, optanpormodeloscronológicosmásdi-
latados.Idénticasinquietudeshananimado,eneltranscursodelos
últimosveinticincoaños,víasespecíficasdeaproximacióna esteám-
bitodelahistoriasociala lasquesueleagruparsebajoladenomina-
cióngenéricade historiade la criminalidacP.El términoha sido
rápidamenteaceptadodebido,sinduda,a sugeneralidad,brillantez
y capacidadeproyección.Ahorabien,unenunciadodecontenido
complejo,queaspiraacompendiarelementosteóricosyempíricostan
variadosy problemáticos,comosoncuantosconstituyenla materia
quesupuestamenteseleatribuye,requierealgunasmatizaciones,o
penadedesdibujaraspectosdeenormetranscendencia.
Comencemosporprecisarquenoexiste,ni enlostítulosni enel
contenidodelasobrasconsagradaslestudiodelostemaspenalesen
elpasado,notaalgunaquepermitacolegirelsurgimientodeunasec-
ciónespecializadaentrodelcampodelahistoriasocial.Notodoslos
estudiosquepodríanserreunidosbajoelepígrafesehanocupadopor-
menorizadamentedelosactoso delasconductasdelictivaspretéritas
ni,porsupuesto,hanhechousodefuentesdocumentalesparangona-
bles.Estasobservacionesr trospectivassobre ldelito,suenjuiciamiento
ypuniciónconstituyen,habitualmente,unodetantosparámetrosadu-
cidosenevaluacionesdealcancemásglobal4.Por tanto,la locución
conqueselosdesignaparticipadetodaslasambigüedadesy contra-
diccionesquecomportasignarundenominadorcomúnalosdiver-
sos esfuerzosemprendidospor los historiadoresparaubicarlos
resultadosobtenidostantodelosexpedientespenalescuantodedife-
rentesmaterialesdocumentalesnunainterpretacióncircunstanciada
3El términoseríapopularizadopor Fran¡;:oisBillacoisenun brevetrabajotitulado
"Pour uneenquetesurlacriminalitédanslaFranced'AncienRégime"publicadoenAnna-
lesESC, XXII (1967),págs.340-349,alquepocosañosdespuéseguiríaunimportantevo-
lumen,presentadoy coordinadopor el propioBillacois,enel queparticiparonlos más
destacadosespecialistasfranceses(CrimesetCriminalitéenFrancesousI'AncienRégime,
XVlIe-XVIJIe siecles.Paris,CahiersdesAnnales,n? 33, 1971).
4Así sucedeconelequipodeinvestigadoresdirigidoporPierreChaunu,cuyasaproxi-
macionesa ladelincuenciaenNormandíaseinscribenenelmarcodeunanálisismásdepu-
radodelahistoriarural,o conlostrabajosdeNicoleeYvesCastano RobertMuchembled,
cuyapreocupaciónpor el estudiodelasmentalidadesenLanguedocy Artois, respectiva-
mente,leshaconducidoa escrutarel dominiodelo penal.
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delassociedadespreindustriales5.Así pues,lautilizaciónindiscrimi-
nadadela expresiónhistoriadelacriminalidadpuedeconstituirun
cierto"manierismo"queenmascarela existenciaderealidadesbien
dispares,demuylaboriosa,cuandono imposible,comparación.
Llegaraconcebirunadisciplinahistóricadistintivaplicadalacom-
prensióndelacontravenciónsocial,mediantesteprocedimientoin-
ductivo,implicaminimizaro suprimirloselementosdiferencialesque
poseenlostrabajosantesmencionadosy efectuarsobreellosunpro-
cesodeabstracciónquepuedealcanzar,entalcaso,elgradodecons-
treñimiento.Perosi,despuésdetodo,pretendemosa ignarlevolunta-
riamentestacategoríapodemoscondenaralahistoriadelacrimina-
lidada hundirsuscimientosenunterrenopocoapto.En efecto,co-
modisciplinautónoma,lahistoriadeladelincuenciapuedencontrarse
sometida,porsucarácterprimarioy específico,aunamuygraveten-
sióncientífica,delaquedifícilmentehallaremossinoecos,quepuede
darlugara erroresconceptualesinsuficienciasepistemológicas.
Estatensiónacedelaconfluenciaentretendenciasdifícilmentecon-
jugablescomosonlasposibilidadesdeaprovechamientodelasvaria-
dasseriesdocumentales,losinterrogantesqueesperamosnosayuden
a desvelar,elmétodoarbitradoparaelloy elsistemao lossistemas
dereferencia.Así, unaexcesivadependenciadeloscontenidosdocu-
mentalespuedeprovocare roresdeconceptualizaciónocasionadospor
laadscripción-conscienteo inconsciente-adeterminadastesis,doc-
trinao fasedela configuracióndelossaberescriminológicos,upo-
niéndolacordeconelsentidodelainformaciónobtenida.Delmismo
modo,el empleosesgado parcialdelasfuentesqueconllevatoda
especialización,puedeimpedirlaadecuadavaloracióndelasmismas,
sóloposiblemediantencuestassistemáticascomodadasa sucom-
plejidadinterna.
Igualmente,lahistoriadelacriminalidadestaríaobligada mante-
nersusutilequilibrioentredosconcepcionesinversas,sopenadecor-
rerriesgosmetodológicosqueinvalidaríansuespecificidad.Laprimera
podríadarlugara unadelasfrecuentes"metonimias"queaquejan
5Los historiadoresdelperíodopostindustrial,salvocasosexcepcionales,nosehansen-
tidointeresadosporelestudiodelostemasrelativosalacriminalidady penalidad.Es posi-
blequeelloobedezcal progresivorepartodepapelesentrelasdisciplinas ocialesy a la
magnituddela informaciónquegeneranlasinstitucionespolicialesy penitenciarias.Estas
estadísticaspreviamentelaboradasobrelosproblemasderivadosdelordeny delcontrol
socialpueden,de la mismaforma,no satisfacerlos interrogantesdelhistoriador.
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allenguajehistórico,aldesignarcomoobjetodetaldisciplinalacom-
prehensiónglobaldelsistemayestructurasocialmercedalaconstata-
cióndelasrelacionesqueseverificanentrelostiposdelictivosy las
variacionesenlaculturay organizaciónsocial.La segunda,tribuible
especialmentea studiosdeíndolecualitativa,podríallegaradifumi-
nar,hastahacerdesaparecer,elcontextosocial,puessecentraríaen
elanálisisdelosprocesosinterpersonalesy ocialesquecondicionan
el comportamientodelictiv06.
Juntoconsuautonomía,lahistoriadelacriminalidadalcanzaría,
consecuentemente,uncaráctercompilatorio.Peculiaridadcomúnato-
dosloscamposenquesolemosdividirlahistoria,aplicadalestudio
delasmanifestacionesdelictivas,constituiría,paradójicamente,eles-
collofundamentalconquetropezaríatodointentodeconstrucciónteó-
ricadeestapretendidaramadelahistoriasocial.En efecto,deuna
disciplinasemejantes presumencometidosheterogéneosquesedes-
pliegansobrela accióndelos poderespúblicos-políticos y admi-
nistrativos-yactualmentecompetenalexamendeciencias-jurídicas
y sociales-altamentespecializadas,conlasquelahistoriadebería
entablardiálogo.
El primeroyprincipaldetodosellosconsistiríaendefinirlasdimen-
sioneslegalesdeldelito,esdecir,conseguir,apartirdelasnormativas
legalesdelosordenamientosjurídicosvigentesencadaperíodo,una
nociónplausibledesujetopenal,delavariadagamadelastipologías
delictivasy delacorrespondenciaentreéstasy lapuniciónqueseles
asigna.Tareaaparentementesencilla,presenta,noobstante,unaenorme
complejidadensímisma,inclusoenelpresente,cuandolaconsidera-
mosatribuciónexclusivadelpoderlegislativoy, portanto,reconoci-
bledemanerainmediataenlostextoslegales.No debemosolvidarel
importantepapelquedesempeñaelpoderjudicial,nosóloporquesu
actividadprácticagenerajurisprudenciasinotambiénporla función
decontrolqueejercesobrelasinstanciaslegislativas.Sinembargo,con
6Diferentesdisciplinas ocialeseinclinanpor matizarla importanciaquepresentan
los factorespuramentepsicológicoso individualesenlasmanifestacionesdelictivaso vio-
lentas.Coincidenenseñalarquetalesaspectosni puedenserconsideradoscomoelproducto
depatologíasingularesni comodescargasdelinstinto,sinoque,porelcontrario,adquie-
rensuverdaderosentidodentrodeunaculturaespecífica.Por lo queafectaanuestrotema,
talescoincidenciassehanproducidoentrela antropología,laescuelasociológicanglosajo-
na,particularmentelosformuladoresdela teoríadela organizaciónsocialdiferencial(Ed-
winH. Sutherlandy DonaldR. Cressey)y loshistoriadoresdelasmentalidades(cfr.Michel
Vovelle:Ideologíasy Mentalidades,Barcelona,1985,pág.226).
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elestudiodelanormativalegal,enestecaso,lasleyespenales,noob-
tendríamossinolaimagenmeramentepositivadeloselementosseña-
lados.Porelloresultaimprescindibleelrecursoalsaberdelosfilósofos
y teóricosdelderechoasícomodelosautoresdeorientaciónsocioló-
gica,cuyasreflexionescontribuiránaentenderyencuadrarlasdispo-
sicionespenalespositivasenelcontextojurídicoysocialdelasnaciones.
Delmismomodo,todosestosproblemasdedefinicióndebentrasla-
darseal terrenohistórico.Cualquiertrabajoquecontempletansólo
elplanolegalestáabocadoaofrecerunavisiónartificiosadelosfenó-
menosdelictivos,sinoconsigueintegrarlosaspectosprocesalesy la
tratadísticacoetánea.
El segundobjetivodeunahistoriadelacriminalidadconsiderada
comodisciplinaespecíficadebieratratardeestablecerlasdimensiones
socialesdeldelito,mediantela reconstrucción,conlosmaterialesde
archivoconservadosydisponibles,deestadísticassobrelosdelitos,los
procesamientosylaspenas.Estaesunalaborbastantecomplicadaque
sueleprovocaragudascontroversiassobreelusoóptimodelasactas
judiciales,esdecir,sobresuvaloracióncomoexponenteo indicador
delasmanifestacionesdelictivasenunajurisdiccióndeterminada.En
laactualidadlospropiosorganismospoliciales,fiscalesypenitencia-
rios-con diferenciassegúnlospaíses-elaboraninformesestadísti-
costantoparasuusointernocuantoparasatisfacerla demandade
informacióndeinstitutospúblicosy científicos.Estasfuentesdeca-
rácteroficialsuelenrecibirnumerosascríticasdepartedelosestudio-
sosdelascienciasocialesqueencuentranenlasmismasmúltiples
deficienciasquepuedenafectarasusposibilidadesdeutilización.Así,
lossociólogos,enfuncióndesuactividadexperimental,deencuestas
y trabajosdecampo,suelenintroducirfactoresdecorrecciónenlas
estadísticasoficialesmuyelaboradosy ratificadospormétodosdecom-
probación.El historiador,porelcontrario,sólopuedeaspirara que
elentrecruzamientodefuentesleotorgueindicadoressuficientemente
fiablessobrela criminalidady surepresión.
Laterceraexigenciadeunahistoriadeladelincuenciasupondríacon-
frontarlasdimensioneslegalesy socialesdeloscrímenesconuncon-
juntoampliodesectoreseconómicos,ociales,políticosy moraleso
religiosos.Mediantestemétodocomparativosebuscaríanosólopo-
nerenrelaciónlacriminalidadconelmediohumanoysocialenelque
seproducesinotambiénreducirlairregularidadaparentedelasmani-
festacionesdelictivas,tratandodehallarlosdetonanteso inductores
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delasmismas.Numerosassonlasdificultadesqueaguardanaestaem-
presa,puestoque,enprincipio,dependedelgradodedesarrollode
otrasdisciplinashistóricas.Contodo,lamayordetodasellasconsis-
tiríaenlacomparacióndeíndices,tantoreferentesacriminalidad(nú-
merodepreventivos,procesadosocondenados)cuantoalosrestantes
parámetros.Entreestosúltimosonfrecuentementeempleadoslosde-
mográficos(natalidad,mortalidadsegúnedadesy sexos,pirámidesde
edadesysexos,nupcialidad,uraciónmediadelavida,etc.)ylossocio-
económicos(rentas,propiedad,producción,consumo,estructurapro-
fesional,escolar,militar,religiosa,etc.).
El cuartoobjetivoseinscribenelsenodelospostuladosdelpro-
pioconocimientohistóricoensuaspiraciónporelestudioglobalde
unasociedado unacultura.Consistiríaenel reconocimientodelos
valoresocialesy moralesampliamenteaceptadosy transmitidosen-
trelascomunidades,delmismomodoqueoperalahistoriadelasmen-
talidades.A lavez,trataríadeestudiarlaexistenciaonodesubculturas
y formasdecomportamientodistintasuopuestasa loshábitosocia-
les,segúnestudialahistoriadelamarginalidad.Finalmente,lahisto-
riadelacriminalidaddebieratratardeproporcionarunavisiónhistórica
sobrelapropiaevolucióndelpensamientoyconocimientocriminoló-
gico,comocontrapuntodelasfacetasanteriores.
Segúnpuededesprendersedelodicho,unadisciplinautónoma,des-
tinadaalestudiodeladelincuenciaenelpasado,obligadaenfrentar
asuntostanvariadosydispares,enlosqueseinterfieren,además,teo-
ríay praxis,conocimientoy acción,cienciay moral,culturaypolíti-
ca,estáirremisiblementeabocadal fracaso.Así hasucedidoconla
cienciaquepretendíaconstituirseendiscursoaltamenteespecializado
sobrelacontravenciónsocial:lacriminología.En efecto,la crimino-
logía,desdesuapariciónamediadosdelsigloXIX, sedebatentorno
aunproblemaradicaldedefinición,puespadecedelasmismasdefi-
cienciasteóricasqueinvalidanlasegregaciónyautonomíadelahisto-
ria dela criminalidad.El dominioqueunay otrareclamanparasí
constituye,sencialmente,elespacioenelqueforzosamenteacaban
pordesembocarinvestigadoresprocedentesdediferentesesferas,apor-
tandoteorías,hipótesisdetrabajoy técnicasdeevaluaciónpropias.
Por ello,difícilmentepuedeconsiderarsealacriminologíacomouna
cienciahomogéneadotadadeconceptosteóricosaceptadosuniversal-
mente.Lasopinionesacercadesunaturalezayámbitodeestudioson
muycontrastadas.Hayquienesla consideráncomounsaberúnico,
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aunqueprofusamenteramificado?,mientrasqueotrosopinanquees
subsidiariadeunadisciplinadecaráctergeneralocriminalsciencecom-
puestadediferentesagregados.Unodeellosseconsagraríaalestudio
etiológicodelasviolacionesdelderechopenal(estoes,la criminolo-
gíapropiamentedicha,subdivididaenlasesferasbiológico-médica,
psicológicay sociológica).Los restantesseocuparíandelanálisisde
losaparatosdecoercióny controlsocial,delmarcolegaly procesal
y delapenología.Sobreesteterrenopreviamenteabonado,lacrimi-
nologíacontemporáneasehallasometidaundobleprocesodedis-
gregaciónquesemanifiesta,precisamente,enelmomentoenquela
historiadela criminalidadpodríaencontrarenellaun asideropara
supropiaconfiguracióncomodisciplinaespecífica.
Tal disociaciónafectaa lasposicionesqueadoptalacriminología
respectodelobjetoqueleseapropio.Porunapartesehagestadouna
corrientedesignoradicalqueaspiraaconvertirseencienciacríticade
lasociedadelcapitalismotardíoy,paralelamente,eldenominadonue-
vorealismocriminológico8,ajenoatodaveleidadcientíficay atento
alasexigenciascoercitivas.Porotraparteasistimosalaexacerbación
desusentidoexternoyalasuperespecializacióndesuanálisisyméto-
do,inclusodentrodelrespetoaunciertoeclecticismo.Deestaforma
hansurgidolasconocidasteoríaslimitadas9quesefundamentanen
ladefinicióndeunidadeshomogéneasdetipologíasdelictivasapartir
decriteriosdadosy persiguenexplicacionessingularesparacadauna
deellas.La criminologíaestáexpuestaaunpermanenteestadoderup-
turaepistemológicaenmediodela proliferacióndemodelosquela
dialécticateoría-praxis(ciencia-poderpolíticoy mediosocial)degra-
dafácilmentelO.
7El conjuntodelossaberescriminológicos(criminologíaclínica,antropologíacrimi-
nal, sociologíacriminal,psiquiatríay psicologíacriminal,sociologíadela desviación,etc.)
aparecen,además,reivindicadospordiversosespecialistas:moralistas,filósofos,juristas,
médicos,sociólogosy estadísticos.
8PAVARINI, Massimo:Controly Dominación.Teoríascriminológicasburguesasy
proyectohegemónico.México,1983,págs.89-91.
9Por ordencronológicopuedenseñalarselassiguientesunidades:elroboprofesional,
estudiadoporConwellen1937,losdelitosllamadosdecuelloblanco(analizadosporSut-
herlanden1949),eldesfalco(Cressey,1953),la falsificación(Lemert,1953),elhomicidio
(Henriy Shorten1954y Wolfangen1958),la delincuenciadelasbandasjuveniles(Cohen,
1955)o el vandalismo(Clinardy Wace,1958).
10LEVY, René;ROBERT, Philippe:"Le sociologuetl'histoirepénale"enAnnales
ESC, XXXIX (1984),pág.402.
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Por tanto,nopodemosconsiderara lahistoriadelacriminalidad
comodisciplinadotadadeentidadpropia.No sóloadolecedelapre-
ceptivaunidaddeobjetoymétodosinotambiéndela referenciauna
sólidacienciacontemporáneac pazderesponderdeformaunívoca
atodaslasexigenciasdelconocimientocriminológico.Inclusolospar-
tidariosdelcarácterautónomodeladisciplinadebenreconocer,for-
zosamente,quelasteoríasgeneralessobrela historiaeuropeadela
criminalidadquehanobtenidomayoresonancia-formuladasenin-
gléscomoviolencetothefty reluctantlitigators-contienendeficien-
ciasteóricasconsiderablesll.Lasdifentespotencialidadesy tendencias
queencierraelestudiohistóricodeldelitoconstituyen,másbien,el
necesariocomplementodeaquellasinvestigacionesquepresentanca-
racteresdefinidoscomosonlasdedicadasalamarginalidad,lasocia-
bilidad,elcontrolsocial,la justicia,elpodero lasmentalidades.Sin
embargo,laintegracióndelconocimientocriminológicoeneldiscur-
sohistóriconopuedetenerefectodemanerainmediatao sencilla,si-
noqueprecisadeimportantessalvaguardiasdelasquenosocuparemos
a lo largodelpresentescrito.
El nóduloprimordialquedeterminal cuestiónconsistendiluci-
darsiatodotiempohistóricocorrespondeunconocimientoounare-
flexióncriminológicatípica.Siconvenimosenquetodoconocimiento
criminológicoderivadelasdefinicionesdeordenjurídicosobreelca-
rácterpenalo puniblequecabeatribuiradeterminadasformasdedi-
sentimiento,debemosremontarsus primerasmanifestacionesal
momentológico-más quecronológico-enquetalesnormascomien-
zanadesplazara lasconsuetudinariasy religiosas.Variossonlosre-
quisitosparaquetalcondicióntengaefecto-la existenciadeunpoder
políticosoberanoconcapacidadlegislativayarbitral,modificacióndel
rangojurídicodelasnormas ocialeso morales,distinciónentrelos
ámbitoscivily penal,progresivagoníadela composiciónprivada.
Contodo,puedenreducirseaunosolo:laconfiguración"estatal"más
o menosdesarrolladay complejaquepresentaunasociedad.Estedi-
latadoprocesodeafianzamientodeunajusticiapúblicadebecoexis-
tir, durantesiglos,conun conjuntodeinstitucionesdenaturaleza
11JOHANSEN,JensChr.v.; STEVNSBORG,Henrik:"Hasardoumyopie.Réfle-
xionsautourdedeuxthéoriesdel'histoiredu droit" enAnnalesESC, XLI (1986),págs.
601-624.Ambosautoresreconocenosóloelorigenazarosoy nosiemprecorroborablen
todoslospaísesdela primerateoría-violence to theft-, a la vezqueconsiderana la se-
gunda-reluctant litigators- inutilizablecomoinstrumentodeínvestigación(pág.617).
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feudalquedificultanoimpidenlasustitucióndelavíctimadeloscon-
flictosentreparticularesporelsoberano,dilatandoeneltiempolaprác-
tica de unajusticiaprivada.Durantela Baja EdadMediay el
Renacimiento,laaplicacióndelajusticiapenalpadeceunafuertein-
determinaciónquecomplica,sobremanera,l identificacióndesusdi-
mensionescriminológicasexactas,noyapor la superposicióndelos
ordenamientoslegales,sinoporlaexistenciadeprocedimientosrales
e injrajudicialesmuyextendidosl2.
El conocimientocriminológicoapareceíntimamentevinculadoalde-
sarrolloglobaldelpoderpolíticosoberanodelmonarca.La aparición
delosprimerosordenamientosnormativosdecarácterpúblicoquede-
finenlosactosusceptiblesdepunicióny lassancionescorrespondien-
tesconstituyensólounadelasfacetasenquesemanifiesta.Esteha
sidounodelosprincipaleslogrosconceptualesdeunabrillantescue-
la de filósofose historiadoresdel derechoalemanes,francesese
italianosl3,quieneshanllamadolaatenciónsobrelanaturalezacoac-
tivadetodoordenamientojurídico.El procesodecoacciónesmuy
amplioycomplejo.No afectademodoexclusivoa aquellasacciones
quepudieranconsiderarseilícitas,puestoqueparaestosautoreselor-
denamientojurídiconosedefine,precisamente,porserelconjunto
denormasgarantizadasporla fuerza,monopoliodelpoderpolítico.
Antesbien,constituyelconjuntodenormasqueregulanelusode
lafuerza,normasqueatribuyenmáspoderesqueobligaciones.Deahr,
elgrannivelquehanalcanzadolasteoríasinstitucionalesenestospaíses.
El ordenamientojurídicopresenta,pues,dosdimensiones:unapri-
vativayotracoercitivaqueconstituiría,enpuridad,elderechopenal.
La facultadesancionarinterdictoslegalesporpartedelmonarcade-
bedescansarenunaregulacióndetiposecundarioquedeterminarálas
condicionesnqueelpoderpunitivopuedeydebeserejercido,lasauto-
ridadesquepuedeny debenhacerlo,elprocedimientoc nquedebe
serejercido,endeterminadascircunstanciasy portalesautoridades,
asícomoelquantumdefuerzadequepuedey debedisponerquien,
12La oralidadfavoreceunanociónpatrimonialyprivadadela justiciaquesecorres-
pondeconelsistemaderepartosocialdelpoderpolíticoqueseverificaenla EdadMedia
y buenapartedela EdadModerna.Sobreelconceptodenivelesinfrajudiciales,cfr. SO-
MAN, Alfred: "L'Infra-justice11Parisd'apreslesarchivesnotariales"enHistaire,Econo-
mieetSaciété,CDU & SEDES, III (1982),págs.369-375.
13BOBBIO, Norberto:"Derechoy Fuerza"enContribucióna la TeoríadelDerecho,
Valencia,1980,págs.335-348.
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usandodeestosprocedimientos,estáencargadodeejercerlo.Deesta
forma,tantolarepresióncomolacoacciónrepresentanlasdoscaras
deunamismamonedaqueejecutanunamismafunciónsocialyjurí-
dicadepreservacióny actualizacióndelsistemadepoderl4.Concre-
tamente,lamisióndelasnormasecundariasqueregulanlasanción
penalconsistenimpedirladisolucióndelospreceptosdeprimergra-
do -los quedeterminanlo quedebeo nopuedehacerse-y enex-
cluirdelacoercióna lasinstanciaspolíticasubordinadas.Así pues,
eltriunfopolíticodelasmonarquíasmedievales,contempladotradi-
cionalmenteentérminosexcesivamenteabstractoso totalmentecon-
cretos,adquiere,mediantestateoría,sujustoapoyoinstitucionaly
permiteapreciarla funciónpotenciadoradelpoderpolíticoquede-
sempeñaelderechopenal.
Estasprimerasformasdeconocimientocriminológicoaparecenexen-
tasdetodapreocupaciónsocial.Enellastieneprimacíalafunciónre-
presiva-secundaria- alaqueseconsideracomofinalidadinherente
al sistemapolíticoy comoinstrumentodedisciplinay decontrolso-
cial.Lascategoríasdelictivaspresentan,durantelAntiguoRégimen,
unaexpresióndiversa,empíricae,incluso,divergente.Salvoalgunas
corrientescríticasquenuncallegarona franquearlosreducidoslími-
tesdeloscírculoshumanistasmásavanzados15o lasexperienciaspio-
nerasenlapraxispenal,comolascasasdeconfinamientoo trabajol6,
losprimitivosconocimientoscriminológicosfluctuaronsiemprentre
losplanosideológico,jurisdiccionalyprocesal.La legislaciónylapraxis
penaldurantelossiglosXIII alXVII presentanunamarcadaimpron-
taprecriminológica,porcarecerdetodaconsideraciónsobrelosdeto-
nantessocialesque promuevenlas alteracionesdel orden.Las
ordenanzasy recopilacioneslegalesrecibensufundamentodelama-
jestady capacidadarbitrariadeunsoberanoinvestidodeatributos
14Ibídem,pág.342Y 347.
15Ya enel sígloXV, sír John Fortescueaprecióla influenciadela pobrezasobrela
comisióndedelitoscontrala propiedad.De la mismaformala UtopíadeThomasMore
oDesubventionePauperumdeLuisVives,advirtierondelascausaseconómico-socialesdel
incrementodela delincuencia.Vives,porsuparte,propondríafórmulaspolíticasglobales
parala atencióny educacióndelos pobres.
16MELOSSI, Dario;PAVARINI, Massimo:Cárcely Fábrica.Los OrígenesdelSiste-
maPenitenciario(siglosXVI-XIX), México,1980(cfr.especialmenteelcapítuloVII, donde
seanalizanlascaracterísticasdelasWorkhouses,Rasphuisy Spinhuis,basadasencriterios
penalesinciertosy concebidasparareintegrara la sociedadindividuoshábileseneltrabajo
manufacturero).
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sagradosl7.La naturalezaideológicadesudiscursolegalesdecarác-
termeta-antropológicoy meta-social,puestoquela arquitecturain-
ternadesupensamienton diseñatantounadeterminadaconcepción
delo delictivoo delmalhechor,cuantouna"cosmovisióndelmal"
dondesearquitrabanlasumadelosatentadosalbienpersonaly co-
mún,al honor,a la religióny a la soberanía.18
Comoyahemosadelantado,ladefinicióndelasdimensioneslega-
lesdeldelito,indispensableentodoconocimientocriminológico,no
sólonoseagotaenelsubstratoideológicoy legal,sinoque,además,
demandal consideracióndecuantosaspectosserefieranalaregula-
ciónsecundaria-institucionalyprocesal-delanormativajurídica.
Estasuelesermáspermeablea lastransformacionesdela organiza-
cióndelpoderpolíticoy lavidasocialqueelmismoderechopenaP9.
LaobradeMaríaPazAlonsoRomerodedicadalestudiodelproceso
penalordinarioenCastilladurantelossiglosXIII aXVIII20,hapues-
toderelievelaestrecharelaciónqueexistentresudesarrolloyelfor-
talecimientodelpodereal.Enefecto,laevolucióndelprocedimiento
penalseplanteóenCastillacomounclaroenfrentamientoentredos
sistemasdejusticiaopuestos:unaconcepciónprivadadelajusticia,
dondeelprocesopenalaparececomosimpledebatentreparticulares
frenteaunaconcepciónpúblicaenlaqueelprocesotiendeaacentuar
elatentadocontraelordeny a impedirla impunidadenquepodían
quedarlosdelitossinacusador.En la obralegislativadeAlfonsoX
(Partidas,Espéculo,FueroReal)quedaríafijadoesteprocedimiento
inquisitivo,deorigenromano-canónico,muchomásrápidoyefectivo
queelprocedimientoacusatoriotradicional.A lolargodelsigloXVI
la coexistenciaentreambosprocedimientosseresolveráenfavorde
unúnicoprocesopenal,divididoendosfases-sumariayplenaria-
reductodelos anterioresprocedimientos.Los procesospodíanser
17KANTOROWICZ, E. H.: TheKing's twobodies.A studyin MedievalPolitical
Theology.Priceton,1957(HaytraduccióncastellanapublicadaporAlianzaUniversidad).
18Si serepasanlosCódigosy lasRecopilacionessepercibiráqueenellosla categoría
delo delictivoalcanzaatodaunaseriedesituacionesheterogéneassusceptiblesdecompor-
tarresponsabilidadespenales:desdeminoríasétnicasy religiosasy profesionesinfamantes
hastael robo, el vagabundeo el homicidio.
19CLAVERO, Bartolomé:"La RecopilacióndelasLeyesdeEspañade 1805:su al-
canceyproblemáticarespectoalDerechodelosReinos"enTemasdeHistoriadelDerecho:
El DerechodelosReinos,Sevilla,1980,pág.247-248.
20ALONSO ROMERO, M~paz:El procesopenalenCastilla(siglosXIII-XVIII). Sa-
lamanca,1982.
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abiertosdeoficioo a instanciadeparte,peroenamboscasos,tam-
biéndurantesteperíodo,segeneralizal presenciadelfiscal,defen-
sordelosinteresesdelregiopatrimonio.21
Losnuevosrasgosdelprocesopenal,elarrinconamientodelosor-
denamientosjurídicosinferiores,laprogresivadesaparicióndelasga-
rantíasprocesalesy laproliferacióndelaspenaspecuniariasconfiguran
unaauténticatecnologíadepoderquedebeserinscritaenlatendencia
seculardelasmonarquíashaciaelreforzamientoy especializaciónde
losórganosadministrativospenalesquehacenefectivosupoderpolí-
tico.Asípues,tantoelderechopenalcornoelprocedimientopunitivo
sonlosinstrumentosqueaseguranlosmecanismosdeimposiciónde
condenas,esdecir,mediosderepresiónmásquefactoresdejusticia22.
En efecto,lasconsecuenciaspenalesdetododelitonosólosonútiles
cornoelementoejemplificadorydisciplinario,sinotambiénporquepue-
densertraducidasentérminosdepatrimonio.Deestaformala san-
ciónpasaa ocuparun lugarsecundarioy adquiereprotagonismola
necesidadepunirquemanifiestaelpoderpolítico.
El procesodescritohastaahorapermitirá,además,tornarenconsi-
deraciónlosfactoresocialesausentesconanterioridadela formu-
lacióndelconocimientocriminológico.Ya desdefinalesdelsigloXVIII
lasmonarquíasadministrativasponenenprácticamecanismosdecon-
troldelordenpúblicobasadosenmodelosexperimentalesqueinspi-
ranlaacciónsostenida-no sólolainducida-delosaparatospoliciales
ruralesy urbanos23.Por susespecialescircunstancias,Franciadevie-
21Estamismaautorahaseñaladoque"no dejadesersignificativoelhechodequeun
reycomoAlfonsoX, quemarcóconsuobralegislativaun hitoenla historiadelDerecho
penal,pusiesealmismotiempo,loscimientosdeunanuevafiscalidadrealsobrela quecon
eltiempoibaaconstruirselahaciendapúblicaestatal".Cfr. ALONSO ROMERO, M~Paz:
"AproximaciónalestudiodelaspenaspecuniariasenCastilla(siglosXIII-XVIII»>enAnuario
deHistoriadelDerechoEspañol,LV (1985),pág.21.Delmismomodomeheocupadode
lasimplicacionespolíticasy socialesdelapenalidaduranteelAntiguoRégimenen"Consi-
deracionesobreelmarcofiscaldela jurisdiccióncriminaldurantela EdadModerna"en
IV Jornadesd'EstudisHistoriesLocals,PalmadeMallorca,1986(enprensa).
22M~Paz Alonsollegaa expresarsenestostérminos:"Las absolucionessonvistas
comoerroreso fallosdelsistemaGudicial).Todassuspiezasestánencaminadasaconseguir
la declaracióndeculpabilidadelreoy conellola imposicióny ejecucióndela pena,para
castigodelreoyejemplodelosdemás.Por esolaprácticadelproceso,amparadao almar-
gendesuregulaciónormativa,vaencaminadaenestamismalínea".Cfr. Historiadelpro-
cesopenalordinarioen Castilla(siglosXIII-XVIII), Salamanca,1979,pág.29.
23SobreestepuntopuedenconsultarselosdatosofrecidosporNicoleCastanen"La
JusticeExpeditive",AnnalesESC, XXXI (1976),págs.331-361,dondeseanalizala impor-
tanciaqueadquierenelsigloXVIII, trassureforma,lajurisdictionprévotale,cuyobrazo
armado-la maréchaussée-constituíalaúnicafuerzaencargadadela vigilanciadelorden
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nelanación-paradigmadelosnuevosmodeloscriminológicos.En las
mismasesferasdelaadministracióndejusticiacomienzanaesbozarse
losmodelosy laspautasquepermitiríanalosestudiososdelsigloXIX
concebirlacienciacriminológica.Así,laobradelbarónAugetdeMont-
yon,Observationssurla moralitédelaFrance24,puedeserconside-
radacomounodelosensayospionerosdesociologíacriminal.El autor,
procedentedeloscírculosnobiliariosy burocráticos,expuso,sinem-
bargo,unavisióneminentementesocialdelosproblemasdelictivos,
al sometera losrudimentosdelcálculoestadísticountotalde10.021
sentenciasdefinitivaspronunciadasporelParlementdeParísentre1775
Y 1786.Sumétodoconsistíaenextraerdela realidadsociala ense-
ñanzadelosmalesyenproponerlosremediosmássaludablesyprag-
máticos.Esta aportaciónfue rechazadaexplícitamentepor los
intelectualesdesutiempo,puestoqueelsistemarbitradosesustenta-
baenlaaceptaciónimplícitaquedelo delictivofrecíanlasmagistra-
turas penalesfrancesas25.Ello chocabafrontalmentecon las
aspiracionesdeaquellosilustradosque,atravésdelacríticadeldere-
chopenaldelabsolutismo,cuestionabanel sistemapolíticovigente.
La víaapuntadaporMontyon,noobstante,podíaserválidayopera-
tiva,comoeltiemposeencargaríadedemostrar.Lasfuentesutiliza-
públicoenloscampos.Por lo queafectaa lasciudades,debemosdestacarloslogrosdela
policíaparisinaduranteelreinadodeLuisXVI. El lugartenientegeneraldepolicíadurante
estosafios,Sartine,seríaconsultadosobresusmétodosporMaríaTeresadeAustria.A raíz
dela consultaSartinecompusounamemoriasobrela actividadpolicialenParís,dondese
detallanlasmisionesdevigilanciay censura(cfr.FARGE, Arlette;ZYSBERG, André:"Les
Théíitresdela Violencea ParisauXVIIIe siecle",AnnalesESC,XXXIV (1979),págs.
992-993).En elcasoespafiolpuedesefialarselareformaquetuvolugaren1768,quesupuso
la creacióndela figuradelosalcaldesdecuartelencargadosdela policíadeMadrid,así
comoelempefiopuestoporlasautoridadespararesolverlosproblemasocialesderivados
delacrisiseconómicay laspésimascondicioneslaborales,lo quederivaríaenla actualiza-
cióny potenciamientodela SaladeAlcaldes,la ComisióndeVagos,el Corregimientoy
el JuzgadodeVilla (cfr.SOUBEYROUX, Jacques:Paupérismetrapportssociauxa Ma-
drid auXVIlJe sii!cle.Line, 1978.págs.43-44y 717Y ss.).
24LECUIR, Jean:"Criminalitéet"Moralité": Montyon,statisticienduParlementde
Paris", Revued'HistoireModerneetContemporaine,XXI (1974),págs.445-493.
25Ibídem,pág.447.NarraLecuirquela obradeMontyonconstituíaelprimerapunte
deunaempresamásambiciosa.No obstante,fueculminadoconel fin deconcurrira un
premiootorgadopor laAcadémiedeChálons-sur-Marne,finalmenteconcedidoa Jacques
PierreBrissotdeWarville.Precisamentealocuparsedeunodelosepisodiosmásobscuros
delavidadeestegirondino-sus pretendidosantecedentescomoespíaalserviciodellugar-
tenientegeneraldepolicíaJeanLenoir-, RobertDarntonproponeparaestudiarlosoríge-
nes intelectualesde la RevoluciónFrancesay, consecuentmente,de su pensamiento
criminológico,elanálisisdela prensa,delospamfletosy dela publicística(cfr. "Boheme
littéraireetRévolution:JacquesPierreBrissotdeWarvilleespiondepolice"enBohi!melit-
téraireetRévolution.Le mondedeslivresauXVIlJe sii!cle.Paris, 1983,págs.43-69).
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dasseríandefinitivamenteinvalidadas,puesrepresentabanl arbitra-
riedaddeun régimenconelquesepretendíacabar.
Lasinquietudesdelmovimientoilustradofrancésdeaquellosafios
discurríanporsenderosdiferentes.LareflexióndeMontesquieuacer-
cadela libertadcivildefiniólospostuladospolíticosfundamentales
quepermitiríanlaeclosióndeundebategeneralizados brelasleyes
penales.Rousseau,al elevaralmáximorangodelegitimidadpolítica
losprincipioscontractualesqueregulabanlavidacivil,afiadiríacon-
dicionesnuevasalderechopenal.Estas,porserlasmásgravesdelas
quedisponelEstado,debenestarlegitimadasdemocráticamentepor
unParlamentorepresentativoy reguladasmediantegarantíaslegales
y procesalesqueimpidanla arbitrariedad.La Ilustracióndisefióun
programacriminológicobasadoenprincipiosantropológicosypolíti-
cos.El hombre,elserracional,sesienteinteresadoporelconocimien-
to delasnormasquedebenregirsuconducta.La expresiónlegalde
lasmismasdebeserperfectamentecompatibleconelderechonatural
y expresiónsupremadela razón.
Lospostuladosdela Ilustraciónenmateriapenalfueroncompen-
diadosdemodopolémicoporotrosintelectualesyjuristascomoV01-
taire,BrissotdeWarville,Servan,Raynal,Diderot,Dupaty.Entretodos
ellosdestacal figuradeCesaredeBeccaria26,quienefectuóincisivas
críticasobrelosviciosquehallóenelsistemapenaldesutiempo.El
milanés,sinembargo,fuedeudordelpensamientodeMontesquieuy
Rousseaudequienesextrajolosprincipiosesencialesdelsuyo:codifi-
cación,determinaciónycognoscibilidaddelasleyespenales,ujección
delosmagistradosalasmismas,valoracióndelprocedimientoacusa-
toriodecufioinglésfrenteal inquisitivo,moderaciónycarácterretri-
butivodeloscastigos27.
Lasdiscusionesqueenmateriapenalsemantienenafinesdelsiglo
XVIII, germendelprogramapenaldelliberalismoclásico,esbozarán
dospostuladosdeindudablevalorparaeldesarrollodelconocimiento
criminológicoposterior.En primertérmino,seapuntaelprincipio
26BECCARIA, Cesare:Dei Delitti e delle Pene, Livorno, 1764(hay traducción espa-
ñola publicada por Alianza Editorial).
27Beccaria se mostró partidario de la abolición de la tortura y de la pena de muerte,
puesto que la vida, como bien superior, es ajena al pacto social. Sobre estepunto puede
consultarseel interesantetrabajo deMario A. CA TI ANEO: "Beccaria e Sonnenfels.L' Abo-
!izionedellatortura nell'etateresiana"enEconomia, Istituzioni, culturain Lombardia nell'eta
di Maria Teresa, Roma, 1982(vol. 11),pá&s. 143-155.
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delegalidadque,consuscaracteresdedeterminación,cognoscibili-
dadyprevisibilidad,consagral libertadcivily política.Suformula-
ciónredundaráenunasubstancialmodificacióndelavaloraciónque
sehacedeltransgresordelasleyespenales,quienpasadeserconside-
radocomolavíctimadelaarbitrariedadpolíticayjudicialdelabsolu-
tismoa serdesignadocomoelementoantisocial,voluntariamente
situadoalmargendelcontratosocial.Estaregulacióndemocráticadel
sistemapenalpermitirá,además,contarconun"patrón"objetivopara
lacuantificacióndelasconductaspeligrosasnacidasdeunaescasaso-
cialización.En segundotérmino,segeneralizaelrégimencarcelario
deprivacióndelibertad,generandoespaciosprivilegiadosparalaob-
servacióny estudiodeloscriminales,sobrelosqueMichelFoucault
haescritoconaciertoy profusión28.
A comienzosdelsigloXIX Franciacontinúasiendoelportaestan-
dartedelnuevoconocimientocriminológico,basadoenlaaplicación
detécnicasestadísticas.Otrasnacionesqueestabanencondicionesde
arbitrarsistemassemejantes,comoInglaterra,quedesdelsigloXVII
gozabadeimportantessalvaguardiasensusistemapenalo Austria,
Prusiao losEstadosUnidos,quea finalesdelsigloXVIII contaban
concódigospenalesbasadosenla determinacióny reservadelasle-
yes,nofuerontanprecoces.En esteproceso,comosucedióanterior-
mente,conocimientocriminológicoy poder político aparecen
estrechamentevinculados.En efecto,traslasdenunciasdela intelec-
tualidadilustraday lasreiteradaspeticionesdeloscahiersdedoléan-
ces,el decretode4 deabrilde1790dela AsambleaConstituyente
acabaríaporderogarlaviejaOrdenanzacriminalde1670y conella
suprimiríaelministeriofiscal,salvoenlostribunalesdeexcepción.Este
decretointrodujoenelsistemapenalfrancésundoblejurado:unoen-
cargadodelaacusaciónpúblicayunjury aimitacióndelexistenteen
elsistemapenalinglés.Deestamanera,nosólolasleyespenales,re-
guladasdemocráticamente,sinotambiénlosdelegadosdela nación
secorresponsabilizabanco losmagistradosenlagestióndelosorga-
nismosjurisdiccionales.Estejury ojuradopopularestabaintegrado
porlosrepresentantesl gítimosdelanación,ciudadanoselegidospor
losprefectosentreelgrupodeloscensitarios.A pesardelasprotestas
elevadaspor losjuecesantelasirregularidadesobservadasy aunque
elConsejodeEstadohabíasuprimido,conanterioridad,eljuradoen-
28FOUCAULT, Michel: Vigilar y Castigar. Los Orígenesde la Prisión. Madrid, 1984.
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cargadodelaacusación,elCódigodeInstrucciónCriminalde1811,
mantendríaeljury comounodeloslogrosdela revolución29.Desde
entoncesy envituddesuaplicación,lospresidentesdelostribunales
provincialesdejusticiadebíanremitiralMinisteriodeJusticiaexpe-
dientestrimestralessobreelcomportamientodelictivoy elestadode
lasprisionesensusrespectivosdistritos.Estosresúmenesranentre-
gadosal JefedelEstadoy alMinisteriodelInterioryapartirdelaño
1825seríanempleadosenlaconfeccióndelasestadísticasnacionales
francesassobreladelincuencia:leCompteGénéraldeI'Administra-
tiondela JusticeCriminell&o.
Segúnpodemosapreciar,atodoperíodohistóriconocorresponde,
entérminosestrictos,untipodeconocimientocriminológicoespecífi-
co.Sucede,mejor,queesnecesarioundilatadolapsotemporal-que
discurriríadesdelaBajaEdadMediahastacomienzosdelsigloXIX-
paraqueésteadquieraunoscaracteresdefinidos.El conocimientocri-
minológicoesproducto,pues,deunaelaboraciónhistóricamuylen-
ta. Brotasobreel fundamento,todavíafrágil, de un poderreal
emergenteynoadquieresuauténticadimensiónlegalhastalaregula-
cióndemocráticadelasleyespenales.Estonoquieredecir,sinembar-
go,quesuplenofundamentojurídico-al menos,unciertotipode
fundamentojurídico- nohayasidoconquistadoc nanterioridad.Pre-
tendemosseñalar,másbien,queelconocimientocriminológicoper-
manecesujetoenloscircuitosquetiendenalamerareproduccióndel
poderpolíticovigente,velándosealexamencientífico-social y jurí-
dico.Trasloscambioslegalesyprocesalesoperadosacomienzosdel
sigloXIX seproducelaextroversióndelainformacióncriminológica
y, conello,losprimerosensayosdenaturalezacientíficasobreelco-
nocimientocriminológico.El propiopoderpolíticofacilitaríaestees-
tudiosobrelascausas,lasaccionesy losprotagonistasdelasmani-
29El juradopopularfueunadelasexigenciasmásimportantesdela doctrinaliberal.
El jury provincialfrancésutilizaríael poderqueleconferíala Constituciónparaoponerse
al rigordelMinisterioPúblico,dandolugaramúltiplesabsolucionesquefueronconsidera-
dasescandalosasporlosmagistrados.Parasolucionaresteproblemasinrenunciarala insti-
tución,sepermitióa losjuecespenetrarenla saladedeliberacionesparaproceder,junto
coneljurado,alacalificacióndelactocriminal.El efectoseríainmediato,cayendoenpica-
do la curvadelasabsoluciones.Cfr. CLA VERIE, Elisabeth:"De la difficultédefaireun
citoyen:Les "acquittementsscandaleux"dujury dansla Franceprovincialeaudébutdu
XIXe siecle"enEludesRurales,95-96,(1984),pág.146.
30Puedeencontrarseunadescripciónpormenorizadadeestasfuentesenel trabajode
MichellePERROT: "DélinquancetsystemepénitentiaireauXIXe siecle"enAnnalesESC,
XXX (1975),págs.70-72.
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festacionesdelictivas,iniciándosedeestamaneraunaestrechacola-
boraciónentrelasinstanciaspúblicasylacienciacriminológica.Aun-
quedurantebuenapartedelsigloXIX elpensamientocriminológico
estuvoprofundamenteinfluenciadoporlascienciasnaturalesquedie-
ronlugara laelaboracióndeteoríasgenéticas,psiquiátricasypatoló-
gicassobreel comportamientodelictivo,nos interesadestacarla
progresivaespecializacióndelascorrientesociológicassobrela de-
lincuencia,poyadasenlascienciasfísico-químicas.Consideramosque
enlaconstruccióndelconocimientocriminológico,estacorrientecons-
tituyeelpuenteteóricoquefacuItaráeltránsitodela reflexiónsobre
lasdimensioneslegalesdeldelitoa lasdefinicionessocialesy dotará
deunbagajeinstrumentalcoherentealaHistoriaparaenfrentarsecon
elestudiodela contravenciónsocial.
La generalizacióndelasinformacionesestadísticassobrela delin-
cuenciavanapermitireldesarrolloyespecializacióndelascorrientes
sociológicas.Susprimeroscultivadoressonconocidoscomoestadísti-
cosmorales.Entresusrepresentantes,lmásdestacadoyprolíficoes
LambertAdolpheQuételet,lectorapasionadoy divulgadorensuju-
ventudelosprincipiosdelaastronomía.Suobra,apartirdeladéca-
dade1820,constituiríaunfructíferoensayoparadotara lasciencias
socialesdelrigordelasfísicas.Entresuslogrosprincipalesdestaca
elestablecimientodelprincipiosociológicodelanecesidaddegrandes
seriesnuméricasconel fin delograrhacerdesaparecerla influencia
delindividuoy, conella,delasenormesfluctuacionesqueapreciaba
enelcomportamientohumano.Asimismo,procuróaplicarelanálisis
delascualidadessocio-moralesunsistemadeproporcionalidadentre
losefectosy lascausasocialesquelosproducen.
ParaQuételet,elproblemafundamentalenladefiniciónsocialdel
delitoaparecevinculado,comoyapreludiaraMontyon,alosproble-
masquecomportasucuantificaciónymedición.Hacia1828comen-
zaríaaocuparsenlaelaboracióndetasasdecriminalidadporedades
y sexosyacompararlosdatosprocedentesdediversospaíses,llegan-
doaestablecertabulacionesmultivariantesporgruposociales.Supreo-
cupaciónporladelincuenciasetraduciríaenlapublicación,en1831,
desuobraRecherchessurlepenchantaucrimeauxdifférentsoges,
dondeapareceporprimeravezunconjuntodereflexionessobrelos
caracteresdelhombremedio,noción-tipoconstruidasobreelproce-
dimientomatemáticodedistribucióndefrecuencias.Sustrabajoso-
brela criminalidad,sinembargo,noeransinoelmediointelectual,
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condicionadoparcialmenteporeldetalledelastablasestadísticascon
lasquepodíacontar,paradescubrirlasleyesuniversalesqueregulan
lasmanifestacionesfísicasy moralesdelascolectividadeshumanas3!.
Quételetconsiguióimpulsarlautilizaciónqueposteriormentes haría
delosmediosestadísticos,aldeterminarlatendenciadeloshombres
al crimensegúnlaedad,elsexoy losnivelesdeeducación.Lastasas
decriminalidad,segúnlostressectoresapuntados,consideradasse-
gúnsudistribucióncronológica,ibanapermitirlaaparicióndeméto-
dosponderadosdeanticipaciónyprevención.Suobra,juntoconlos
estudiosdedestacadosestadísticosmorales32,preludianla aparición
delacienciacriminológica,sustentada,desdentonces,mediantetéc-
nicasmatemáticasmuydepuradas.
La labordelosestadísticosmorales,primera proximaciónaladi-
mensiónsocialdeladelincuencia,consistióendeterminarporproce-
dimientospuramentefactorialesalgunosproblemasrelacionadoscon
laincidenciadelacriminalidad.Sinembargo,enningúnmomentose
pusoenteladejuicioelvalordelasestadísticaspenitenciariasoficia-
les.El problemadelacuantificacióndelacriminalidadconstituyela
tara,talvezmásimportante,queafecta lconocimientocriminológi-
coensudimensiónsocial.Lossociólogoshanreflexionadoprofunda-
mentesobreestascuestionesy hanofrecidopautasquepermiten
distinguirlaheterogeneidaddelosdiferenteselementossegúnsudis-
tintaentidad.Paralascorrientessociológicascontemporáneaseldeli-
tonoessóloelproductodelaconculcacióndeunanormapenalsino
queconstituye,sencialmente,untipoespecíficodecomportamiento
humanoqueformapartedelconjuntodemanifestacionesdesviadas
respectodeloshábitosyconductassocialesconsideradasmediasonor-
males.Lasdisposicionesdelcódigopenalpuedenserindicativas33,pe-
ro nuncadeterminantesparaestablecercomparacionesuniversales.
3! En 1835L. A. Quételetpublicaría su Physique Sociale ou Essaie sur le Développe-
mentdesfacultésde I'Homme, gran resumendetodos suslogros anteriores.Entre los varia-
dos índices utilizados por esteautor en sus comparacionesestadísticas,opta por utilizar el
indicador de la población rec1usa,sobre la estadísticade los procesosy sentencias.
32Entre los estadísticosmorales más importantes cabe destacara Guérry de Champ-
neuf, director de Asuntos Criminales del Ministerio de Justicia francésy autor de la obra
Essai sur la statistiquemorale de la France, Paris, 933;Ducpetiaux con su Statistiquecom-
paréede la Criminalité enFrance, Belgique,AnglaterreetAllemagne, Bruselas,1835y D' An-
gervillecon Essai sur la statistiquede la Population franraise consideréesous quelques-uns
de ses Rapports physiques et moraux, Bourg, 1836.
33Los sociólogosconsideranquetantolas normasjurídícas, como las queregulanel com-
portamíentosocialy lasnormasmoralesefectúanuna mismafunción generaldecontrol social.
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El delitoconstituyeuncomplejodelqueformanparteundelincuente,
unactodelictivoyunavíctima.Sinembargo,lasestadísticaspenales
nosuelendiferenciarclaramenteentrelasposibilidadesaquepueden
darlugarestostreselementos.Así,esposiblequeunmismodelitopueda
tenervariosprotagonistaso ninguno,si eldelincuentecarecederes-
ponsabilidadpenal.Delmismomodo,unmismoactodelictivopuede
conculcardiversasdisposicioneslegalesyhastaesposiblequediferen-
tesaccionespuedancaerbajolacalificacióndeunamismanormape-
nal.Todosestosfactorespuedencomplicarenormementelainformación
sobreladelincuenciay dificultarsusposibilidadesdecuantificación.
Los sociólogosconsideranla delincuenciacomounprocesodiná-
micoyaspiranamediryaexplicarladistribuciónestadísticadelcom-
portamientodelictivoeneltiempoyenelespacio-epidemiología-.
La cuantificacióndeladistribucióneincidenciadelacriminalidades
unatareacomplejay, segúnlospostuladosdela sociologíacontem-
poránea,convienesepararlosbloquestemáticosyhumanoshomogé-
neos.Así, antela diversidadelosactosdelictivospropugnanuna
clasificaciónengrandesapartados-delitoscontralapropiedad,con-
tra la integridadfísica,contrala viday contrael ordenpúblicoo
moral-, mientrasqueparalosdelincuentesproponenunadivisiónentre
criminalidadjuvenily adulta,asícomolaseparaciónporsexos.Res-
pectodelosíndicesóptimosobrelacriminalidad,losespecialistashan
llegadoadefinirqueelvalordelosindicadoressobreladelincuencia
decreceo aumentaenlamismamedidaenqueaumentao decrecela
distancialpropiodelitoenfuncióndelprocedimiento.Ello implica
quecuantomásprecisaseanuestrainformacióngeneralsobreelnú-
merodedelitos,delincuentesyvíctimas,muchomenoresseránlosda-
tosparticulares-edad, estadocivil,sexo,etc.- y viceversa.
La magnitudelosproblemasqueafectanal conocimientocrimi-
nológicoseincrementancuandolostrasladamosal planohistórico.
A lasdificultadesintrínsecasquesuponestablecerlasdimensionesle-
galesy socialesdeldelito,debenañ.adirselasqueafectana la com-
prensióngeneraldelaestructuraeconómicaysocialrequisitoimpres-
cindibledelanálisissociológicodesdela obradeDurkheim34.Dela
mismaforma,laconfrontaciónconlospostuladosdelasociologíade
34Su obra La División del Trabajo social (1893)planteó como causa fundamental del
comportamientodelictivo, la naturalezaforzada de la división del trabajo. Desdeentonces,
la sociología posterior ha tendido a incluir en suanálisis la valoración delos factoreseconó-
micos y socialesque inciden en estereparto social del trabajo, sólo mediatizadopor las re-
presentacionescolectivas de caráctermoral.
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ladesviacióni terpelalhistoriadorsobreladifusióndelcomporta-
mientodelictivo,sobrelaexistenciadesubculturascriminalesy sobre
losvaloresculturalesy socialesgeneralesquefrustranlosdeseosdel
individuosinproponerlosmecanismosadecuadosdecontrolpersonal.
El estudiodelacriminalidadenelpasado,concebidocomodiscipli-
naespecífica,hainiciadosuandaduraporuncaminoplagadodein-
certidumbres,al efectuarunaaproximaciónacríticaal contenidode
losarchivospenales.Loshistoriadoresquecontinúanmanteniendoesta
posición ohanconseguidoextraertodaslasconsecuenciaslógicasde
lasdeficientesmetodológicasquehanobservadoensutrabajocoti-
diano,alsostenerelcarácterautónomodeunahistoriadelacrimina-
lidad. Estas cuestionesmetodológicasno aparecensino como
prevencionesretóricasalasquenopuedeconcederseunarespuestao-
talmentesatisfactoriadesdestaperspectiva.Sinembargo,desureso-
lucióndependela valoraciónquepuedahacersedelos fenómenos
delictivos.
Dentrodelosproblemasmetodológicos,unodelosmásimportan-
teseselqueafecta laentidadelasfuentesdocumentales.Estashan
experimentadounaampliaciónsorprendentepuesa la investigación
sobrelosprocesosjudicialestradicionalhavenidoaunirseelanálisis
delatratadísticapolíticay legislativa,lasmemorias,lascrónicas,los
dietarios,losregistrosdepolicía,lascartasderemisión,loslibrosde
contabilidady lasactasnotariales.A travésdetodasestasinforma-
cionesnosólosetratadellegara unconocimientodetalladodelas
dimensionesl galysocialdeldelito,sinotambiéndeefectuarunaapro-
ximacióna lascifrasdela criminalidadreap5.
La discusiónsobrelavalidezdeestaseriescomoindicadoresdel
comportamientodelictivo,delastipologíasdelictivas,dela entidad
delosdelincuentesydelaestructuradelcontrolsocial,nodejadeser
superfluahabidacuentadequeestasmismasinsuficienciasfectanal
conocimientocriminológicoactualmente.En todocasosetratadeun
problemairresoluble.Enefecto,elgradodeconocimientoquepode-
mosalcanzardelasmanifestacionesdelictivasapartirdelestudiode
lasseriesprocesales,vaadepender,fundamentalmente,d lasvaria-
cionesenlasensibilidadcolectivaydelospoderespúblicosanteelde-
sarrollodelosproblemasqueafectanalordenpúblicoymoral36.Ca-
35SOMAN, Alfred: "Deviance and criminal Justice in WesternEurope, 1300-1800.In
searchof a method". Colloque de la Maison des Sciencesde I'Homme, Paris, 1978.
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berecordarqueeldelitoesunacategoríaotorgada,unadefiniciónso-
cialcreadadesdearriba,desdelacimadelpoderpolítico.Estacontro-
versiasobreelvalordelasseriesestadísticasconfeccionadaspartir
delainformaciónemanadadelasinstitucionesjudicialesypenalescons-
tituyeyaunproblemaclásicodesociologíacriminal.En líneasgene-
rales,estadisciplinaseinclinapor considerarquetalesestadísticas
reflejanfielmente,máslaactividadelasinstanciasquelasproducen
queelniveldeinfraccionescometidas37.
Mástranscendentalaúnquedilucidarelgradoderepresentatividad
delasfuentesjudicialesy deaquellasotrasquepuedenserutilizadas
comocomplementariassobreelcomportamientodelictivogeneral,es
elusoquepuedahacersedeellascomoobjetodeestudio.Todointen-
to deaproximaciónalnúmerototaldelosactosdelictivosrealesno
podrádeterminarelvolumendecifrasnegrasinherentesatodaesta-
dísticasobrelacriminalidad.Estadificultadintrínsecaseacentúaen
elanálisishistórico,puestoqueelgradodeconservacióndelosarchi-
vos,pocosopesado,normalmente,incidedeformanoevaluablen
el contenidodela muestra.
Más importanteaúnqueesteaspectosonlasdudasqueplantean
losestudiosobrelosnivelesinfrajudicialescomoelementodeapoyo
delasseriesprocesalesdelasdiferentesmagistraturasy jurisdiccio-
nes.Estasradicanendeterminarla importanciacriminológicadela
composiciónprivada.A nuestrojuicioeldescubrimientodela infra-
judicialidadposeeunaimportanciamuyrelativaenelestudiodelahis-
toriadelacriminalidad,puestoquenipuedecontribuira completar,
sinodemodomeramenteaditivo,lascifrassobreladelincuencia,ni
puedeaportardatoalgunoal conocimientocriminológicoyaqueel
instrumentumpacisnotarialconstituyelreflejodeunatransacción
privada-un negociocivil,endefinitiva-. Por otraparte,la inter-
venciónarbitraldelos "hombresbuenos"-sacerdotes,familiares,
notables-, suelequedarenelanonimat038.
Por último,unodelosproblemasquedebedestacarsepuestoque
condicionaelestudiodela criminalidad,procededeloscriteriosdi-
vergentesenlaclasificacióndelastipologíasdelictivas.Loshistoria-
dores,enestepunto,hanhechocasoomisodelasrecomendaciones
36BAILEY, Victor: "Reato,Giustiziapenalee Autoritain Inghilterra"enQuaderni
Storici,n? 44 (1980),pág.591.
37LEVY, R.; ROBERT, P.: artocitopág.408.
38Cfr. SOMAN, A.: "L'Infra-justice(...), págs.369-370.
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delossociólogos,tendentesalauniversalizacióndelascategoríascri-
minalesyhanpreferidoreferirsea sudimensiónmáscontingente:la
legal.Así pues,nopuedeextrañarladiversidadepareceres.Mien-
trasqueelcriteriomásadecuadopodríaser,talvez,unodecarácter
mixto-socio-legal- o bienuna dobleclasificación-general y
particular-,lasposicionesmásextendidassuelenfluctuarentrequie-
nesaconsejanrespetarlascategoríasdelasdisposicionesl gales,quienes
optanpor la clasificacióndelosteóricosforenses39y quienesede-
cantanpor la terminologíacontemporánea4O.
Indudablemente,ladisparidadeopcionesnoesarbitraria,sinoque
obedecealafinalidadperseguidaenlosdiferentestrabajos.Mientras
losautoresqueestudianlosrasgosocialesdeldelitoseocupanesca-
samentedelosproblemaspenalesyutilizanunabanicoampliodefuen-
tes,losinvestigadoresinteresadosporelestudiodelajusticiapenal,
nosueleninteresarsemásqueporlosdatossocialesqueaparecenre-
flejadosenlosprocesos.
Deestamaneralaproducciónhistoriográficadelosúltimosaños
manifiestaunagrantendenciahaciala especialización.Aunqueesta
tareasuponesiempreunciertoreduccionismo,podríanseñalarsetres
grandeslíneasenelestudiodelacriminalidadpretérita.La primera,
quecorresponderíap rcialmentealámbitoanglosajón,francéseita-
liqno,utilizaindicadoresmuyvariadosobreladelincuenciap racon-
frontadosconlosfenómenoseconómicos,ocialesy políticos,que
suelenconstituirelfactorprimordialdeestudio.Lasegunda,bastante
másextendida,trataríadeestudiarlainteracciónqueseestableceen-
trelaactividadprocesal-penaly loscomportamientossocialesdelicti-
vos y extra-criminales.Finalmente,un tercergran sectorde
historiadores,franceseseitalianosprincipalmente,sedecantanporel
aprovechamientogeneralizadoelosarchivosjudiciales,tendiendoha-
ciaelanálisisdelasdimensionesdela sociabilidady mentalidadco-
lectivasdurante lAntiguoRégimen.
Sindudaalguna,latendenciamásdébil,teóricaymetodológicamente,
eslaprimera.Y loestantomáscuantomásseremontaeneltiempo,
puestoqueelgradodeinformaciónsobrela delincuenciaglobales
39Cfr. ROMANI, Marzio: "Criminalitáe GiustizianelDucatodi Mantovaallafine
delCinquecento"RivistaStoricaItaliana,3-4(1980),págs.700-70l.
40Cfr. HENNINGSEN, Gustav:"El "BancodeDatos" delSantoOficio. Las Rela-
cionesdeCausasdela InquisiciónEspañola"BoletíndelaRealAcademiadelaHistoria,
n? 74(1977),págs.547-570.
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muchomásimpreciso.Delmismomodo,si lasinformacionessobre
lacriminalidadsonutilizadasparaapoyarunaspectohistóricodedis-
tintanaturalezalapropiamentedelictiva,elcontenidocriminológi-
codesapareceasitotalmente41.Los autoresqueseadscribena esta
líneadeinvestigaciónnosuelenprestartodalaatenciónquereclaman
lasexigenciasdelconocimientocriminológicoenelpasadoporloque
lascorrelacionesquelogranestableceradolecendeunaciertaartifi-
cialidady esquematismo.No obstantelosdatosqueaportansobrela
evoluciónuméricadelosdelitos,lastasasdecriminalidady loscon-
dicionamientosqueprovocansuincremento-inseguridad,aumento
demográficoo delainmigración,delainflación42,elparoestacional,
elenrolamientoo lamiseria43-puedentenerunciertovalorcompa-
rativo.
La segundatendenciaesmuchomássólida,puestoquesebasaen
elestudiodeseriesdocumentaleshomogéneasydeproblemassociales
concaracteresdefinidos.Noobstante,lavariedadetrabajosyorien-
tacionesesmuyconsiderable.Unadelasteoríasmásinteresantesque
sehanexpuestodentrodeestacorrienteslaqueseconocecomore-
luctant/itigators-litigantesreticentes-yhasidoformuladaporLen-
many Parker44.Consideranestosautores,influidosporlaimagendel
sistemay delprocedimientopenalinglés,queloshombresdecomien-
zosdelaEdadModernaeranreticentesahacerusodelostribunales
dejusticiay preferíanlacomposiciónparticular.Ello podríaexplicar
lasbajastasasdecriminalidadqueseobservanenalgunasregiones
deEuropa,comoEscocia,Poloniau Holanda,e inclusodealgunas
zonasdelextremoriente.Variassonlasrazonesquepodíaninfluir
enla prácticasocialdescrita,todasellasdecaráctereconómico.La
duracióndelprocedimientoacusatoriotradicionaldabalugaranume-
rososgastosy,siéstenoeraconducidoconpericiaporpartedelpro-
41El trabajodeCarmeloTraselliconstituyeunclaroejemplo,puespretendiendoestu-
diarlosdelitoscontralamoralidadpública,acabahaciendounanálisisdelosenfrentamien-
tospolíticosentrediversasfaccionesy gruposdepoder(cfI. TRASELLI, Carmelo:"Du
faitdiversaI'Histoiresociale:criminalitéetmoralitéenSicileaudébutdel'EpoqueModer-
ne", AnnalesESC, XXVII (1973),págs.226-246.
42PIKE, Ruth:"Crime andPunishmentin Sixteenth-CenturySpain", TheJournal01
EuropeanEconomicHistory.Roma,págs.689-704.
43GEREMEK, Bronis1aw:"Criminalité,vagabondage,paupérisme:la marginalitéa
l'aubedestempsmodernes"Revued'HistoireModerneetContemporaine,XXI (1974)págs.
337-375.
44CfI. CrimeandtheLaw. TheSocialHistory01Crimein WesternEuropesince1500,
Londres,1980.
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curadoroabogado,podíaocasionarla reversióndelosgastosproce-
salesobrelamismavíctimadelperjuicio.Frentea estasituación,la
composiciónprivadanosólopermitíaunasoluciónrápiday satisfac-
toria,enlaquesolíamediarlacompensaciónpecuniaria,sinoquetam-
biénfavorecíalasbuenasrelacionessociales45.
Sinembargo,frenteaestatesisque,endefinitiva,nohacesinotrans-
formarlosproblemasdelictivosenasuntosciviles,otrasperspectivas
históricasnosintroducensobreproblemasesencialesqueafectanalas
dimensionesdelconocimientocriminológico.Enefecto,seadvierteuna
muymarcadatendenciaentrelosinvestigadoresaacotaraspectosho-
mogéneosparasuestudiosectorial.Así,enlaactualidadcontamoscon
importantesmonografíasdedicadasalanálisisdetipologíasdelictivas
concretas46,delarepresión47,delaprogresivatendenciaa laexclusión
de los criminales48,de la criminalidadpropiadegrupossocialeso
humanos49,etc.
Unodelosaspectosquepuedenresultarmásimportantesenfutu-
rasinvestigacionesconsistenvalorarlaselecciónsocialdelossujetos
pacientesdelasmagistraturaspenales.Losindiciosquecomenzamos
aconocerpareceni dicarque,enlaprácticapenaldurantelasedades
Mediay Moderna,predominanlasaccionescontraaquelloselemen-
tossocialesque,demanerageneral,pertenecenalascapasocialesin-
termedias.Larepresentaciónsocialdelospenadosnoseríasinoelreflejo
delaimprontafiscaldequegozalajurisdiccióncriminal.En efecto,
podríadecirsequela valoraciónegativadela criminalidadessólo
productodeldiscursoideológicodelpoderpúblico,puestoquelama-
yorpartedelosinculpadosenaccionespenalesdifícilmentepodrían
serconsideradoscomoelementosantisociales5°.Si estatendencialle-
garaacorroborarse,lproblemaradicaríaenexplicarlosprocesosque
tienenlugarenlasesferasdelaadministracióndejusticiayenlamis-
45La composición privada es operativa entre los individuos que pertenecena un mis-
mo estatussocial. Cfr. SOMAN, A.: "L'Infra-justice (oo.)pág. 371.
46Puede destacarsecomo modelo el trabajo de Arlette Farge: Le vol d'aliments a Pa-
ris au XVIlle siecle, Paris, 1974.
47Además de la obra de Melossi y Pavarini citadaanteriormentedebedestacarseel tra-
bajo de Giovanni Scarabello: Carcerati e Carceri a Venezianell'eta moderna, Roma, 1979.
48Cfr. Les problemes de I'exclusion en Espagne (XVJe-XVlJe siecles), Paris, 1983.
49RUGGIERO, G.: Patrizi eMalfattori. La Violenzaa Venezianelprimo Rinascimen-
to. Bolonia, 1982.
50Cfr. PEREZ GARCIA, Pablo: "Una magistraturade la Valencia moderna: el Jus-
tica criminal (1598-1621)"Estudis, n? 12, pág. 216.
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maevoluciónsocialyqueorientanlasaccionespenales,desdelsiglo
XVII, hacialoselementosdesarraigados.
Lasexigenciasdelconocimientocriminológicoaparecenmejorre-
presentadasenaquellostrabajosconsagradosalestudiodelasociabi-
lidad,laculturay lasmentalidadesdurantelAntiguoRégimen.Estas
orientacionescompartenconlamodernasociologíala convicciónde
quetantoeldelitocomoladelincuenciasonproductodelasmismas
condicionesy procesosocialesquedanlugara comportamientosno
delictivos.La granaportacióndetalestrabajosradicaencombinar
factoresantropológicos,criminológicos,ociales,políticosy cultura-.
lesenunmodelodeexplicacióngeneraldelosplanossobrelosque
fluctúanlascomunidadeshumanas.No obstantelastendenciasnoson
homogéneas.
Unodelosaspectosquemáshapreocupadoa loshistoriadoresha
sidolaexistenciadesubculturascriminales,biendondeelcomporta-
miento"delictivo"seaprendenunsistemadecomunicacióni ter-
personal, bien donde diferentesgrupos reciben pautas de
comportamientocriminalsuperioresaaquellasqueloinhiben.Lasobras
másrecientestiendena desmentirlaexistenciadetalessubculturas51.
Asíunodelosgruposocialesquetradicionalmentehansidoconside-
radoscomoportadoresdeundiscursocultural-marginalpropio-las
hechiceras-,aparece,graciasa los estudiostantodelos historia-
dores52,comodelosfilólogos53,firmementeintegradaenlospatrones
culturalescriminales.Delamismaforma,lostrabajosdeThompson54
sobrelascapaspobreslondinensesy losdePound55sobrelosvaga-
bundoshanseñaladoelcaráctermenos"profesional"ymáscoyuntu-
raldetalesmanifestacionesdedesorden.
Entrelasteoríasgeneralessobrelacriminalidadhanmerecidoespe-
cialatenciónla formuladaporBernardetteBoutélet56,bautizadaco-
51Es cierto,sinembargoquealgunosgruposespecíficosí mantienenun sistemade
representacionescolectivaspropio,comogruposcampesinossicilianos.Cfr. UCELLO, A.:
CarreTeeMafia nei cetipopolarisiciliani,Bari, 1974.
52MUCHEMBLED, Robert:CulturepopulairetCulturedesElites.Paris,1978,pág.107.
53DIAZ BORQUE, J. M.: "Conjuros,oraciones,ensalmos...:formasmarginalesde
poesíaoralen los siglosdeoro" enBulletinHispanique,LXXXVII (1985),págs.47-87.
54THOMPSON, E. P.: WighsandHunters.TheOriginof theBlackAct, Londres,
1975.
55POUND, J.: Povertyand Vagancyin TudorEngland,Londres,1971.
56BOUTELET, B.: "Etudeparsondagedela criminalitédanslebailliagedePont-de-
l'Arche", AnnalesdeNormandie,1962,págs.235-262.
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moviolencetotheft.Aunquecontienedeficienciasteóricasimportan-
tes,haconcitado,sinembargo,unadiscusióngeneralsobrelamodifi-
cacióndelanaturalezadela delincuenciaentrelaEdadMediay los
tiemposmodernos.Suconfiguraciónseinscribeenel cuadrodelas
teoríasgeneralessobreelindividuo,elpoderpolíticoy lasmentalida-
desenEuropaoccidental,dondelatransicióndeunsistemafeudala
unoprotocapitalista,modificarálospatronesdecomportamientoge-
neral.Deestamaneralaagresividadytendenciaaresolverlosproble-
masqueplanteala convivenciamediantela violenciadel hombre
medieval,dapasoaformasdesociabilidadenlasquepredominanlos
atentadossobrelapropiedad.Otroshistoriadoresquesehancentra-
doenelestudiodelosperíodosdetransicióncoincidenenseñalarel
mismoproces057,mientrasquelostrabajosdeMuchembledsobreAr-
toisdesmientenlateoría58.Aunquesetratadeunatesissugerente,su
excesivaabstracciónylascríticasqueharecibidoparecencuestionarla.
Laactividadelasmagistraturaspenalesapareceíntimamenter la-
cionadaconlosfactoresytérminosnuevosdesociabilidadenlaobra
delmatrimonioCastan.En susmanoslasfuentesjudicialesecon-
viertenenunindicadorinestimabledelosrecursospsicológicos,eco-
nómicosy políticosdeunaépoca.YvesCastan59sehaocupadodeun
problemaparticularligadoalaexpansiónurbanadurantelsigloXVIII:
eltránsitodeunavaloracióndelhonortalycomoseconcibenelám-
bitoruraldondeapareceinscritoenunaeconomíaderepresentacio-
nesexternasy signosderespetoa lahonestidado civilidad,estoes,
laprácticadelaspersonasquenadasabendesí.A pesardeltriunfo
delosvaloresdelascapasburguesas,éstos,porsuartificiosadifu-
sión,sonrápidamenteolvidadoscuandosereavivanlosconflictosy
lastensiones.
NicoleCastan60estudiael espaciodela actividadjudicialcomo
campodeenfrentamientoenunasociedadprerrevolucionaria.El po-
derjudicialesunelementoactivoenlaluchaporlarepresentatividad
57FOURET, Claude:L 'amour,laviolencetlepouvoir:lacriminalitéaDouaide1496
a 1520,une, 1984.
58MUCHEMBLED, R.: Violenceetsociété:comportementsetmentalitéspopulaires
enArtois (1400-1660).Paris, 1985.
59CASTAN, Yves:HonnétetéetrélationssocialesenLanguedoc,1715-1780.Paris,
1974.
60CASTAN, Nicole:Les CriminelsdeLanguedoc.Les exigencesd'ordreet lesvotes
duressentimentdans unesociétépré-révolutionnaire.Toulouse,1980.
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política.Analizaelenfrentamientoentrelosseñoresy losnotablespor
elmantenimientodelorden,porelcontroldelosserviciospoliciales,
porlagestióndelosmunicipiosy ladesignacióndeloscónsules,pro-
cesosquecomohemosvisto,determinanlaconfiguracióndelconoci-
mientocriminológico.
Lasfuentesjudicialesofrecenmaterialesabundantesyricosparala
investigaciónsobreloscomportamientos,loslenguajes,losvaloreso-
ciales,laconflictividady losaspectosdelvivircotidiano.Sinembar-
go,unestudiocoherentesobrecadaunadelasdistintasdimensiones
quepresentaelconocimientocriminológicosóloesposibleatravésde
unaencuestasistemáticaquecomprendatantolasdiferentesmagis-
traturasqueconvivensobreunajurisdiccióndeterminadacuantolos
materialesarchivísticosmáscompletos:losprocesoscriminales.Esta
esla laborquesedesarrollaenGénova61,dondeexisteunambicioso
proyectocolectivoparaelaprovechamientogeneralizadodelasfuen-
tespenales.Enelmismosepretendeintegrarelestudiodelaprosopo-
grafíadelosacusadosy losmagistrados,elproceso,ladinámicadel
mismo,lospersonajesqueaparecenenvueltosenloscasos,y todos
losaspectosreferentesa lavidacomunal,ascelebraciones,lacultura
material,lasexpresioneslingüísticasy loscomportamientos.Lasca-
racterísticasdeunproyectosemejantepermitenaugurarunaprogresi-
vaaproximacióndelosmétodosyloscriteriosdeestudio.Demomento,
la historiadela criminalidadpresentaunaenormediversidadensu
formulacióny contradiccionesirresolublesporsutendenciaconsti-
tuirsecomodisciplinautónoma.Es posiblequeelcontactoeinter-
cambiodepareceresentrelosespecialistasredundenunmayorigor
deestetipodeestudios.
61GHIARA, Caria:"Le fonticriminaliGenovesi:Sondaggiserialio culturali?"Qua-
derniStorici,n? 44(1980).págs.603-613.
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